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Abstract 
 
Friskies is one of the cat foods that have been produced by PT. Nestlé Purina  
Objective of this thesis are to explore the effectiveness of promotion mix PT. 
Nestlé Purina Pet Care Indonesia towards the brand image and to explore 
implementation of Friskies’s brand image. Methodology of this thesis is 
qualitative-descriptive approach. Validation of this thesis is source 
triangulation, which have objective to verify data credibility. Scopes of the 
thesis are internal and external source. In internal source, which is internal 
company or Friskies itself, it provides data and information about company’s 
strategy to execute their promotion mix in order to achieve good brand image 
in customer point of view. In external source, which is customers, it verifies 
brand image in customer point of view. Result of this thesis showed that 
promotion mix of Friskies is strong enough to increase Friskies’s brand image. 
It also proven from customer selected Friskies as brand recall product for cat 
food which have lots of nutrition in their variance. Summary of this thesis is 
promotion mix was well executed with integrated plan and it was able to 
increase Friskies’s brand image. PT Nestlé Purina have implemented five 
aspects of promotion mix, which are advertising, public relation, sales 
promotion, personal selling and direct marketing. However, there are still some 
elements of promotion mix that need to be improved.(GPA)  
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Abstrak 
 
Friskies merupakan salah satu makanan olahan kucing yang dihasilkan oleh PT 
Nestlé Purina Pet Care Indonesia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bauran promosi dari PT Nestlé Purina Pet Care Indonesia apa saja yang telah 
dilakukan dan  untuk mengetahui bauran promosi dari PT Nestlé Purina Pet Care 
Indonesia apakah sudah efektif terhadap brand image produk Friskies. Metode 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif. Validasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, dengan tujuan menguji kredibilitas 
data. Penelitian mencakup lingkup internal perusahaan, tentang cara perusahaan 
melakukan kegiatan bauran promosi  untuk memperoleh image yang baik di mata 
masyarakat, dan cara eksternal untuk melihat seberapa jauh brand image  produk 
Friskies dimata konsumen. Hasil penelitian menunjukkan strategi bauran promosi 
sudah cukup kuat untuk meningkatkan brand image produk Friskies. yang 
dibuktikan melalui Friskies dimata konsumen sebagai produk dengan klasifikasi 
brand recall untuk makanan kucing serta makanan yang kaya akan nutrisi pada 
setiap varian nya. Simpulan penerapan bauran promosi telah dilakukan secara 
terencana, dimana PT Nestlé Purina Pet Care Indonesia telah melakukan kelima 
aspek bauran promosi dengan baik yaitu periklanan, kehumasan, promosi 
penjualan, penjualan langsung dan pemasaran langsung, maka dari itu bauran 
promosi yang telah dilakukan sudah cukup kuat dalam meningkatkan brand image 
produk Friskies, namun masih ada beberapa elemen dari bauran promosi yang 
perlu dikembangkan.(GPA)  
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